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は
じ
め
に
　
禅
譲
と
は
帝
王
が
徳
の
あ
る
、
他
姓
に
そ
の
位
を
譲
る
こ
と
で
あ
る
。
上
古
の
尭
↓
舜
↓
萬
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
史
書
に
は
こ
の
古
代
の
禅
譲
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
戦
国
期
の
思
想
家
の
頭
の
中
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
顧
頷
剛
氏
が
「
疑
古
」
と
い
う
こ
と
を
と
な
え
だ
し
て
か
ら
、
古
代
の
説
話
は
す
べ
て
伝
説
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
は
一
線
を
画
す
動
き
が
強
く
な
っ
た
。
一
時
は
夏
以
前
は
も
と
よ
り
、
股
の
実
在
を
さ
え
疑
う
人
も
い
た
が
、
安
陽
小
屯
村
で
の
股
代
の
遺
跡
発
掘
に
よ
っ
て
般
の
実
在
や
歴
代
の
王
の
系
譜
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
で
は
、
夏
の
時
代
に
比
定
で
き
る
よ
う
な
都
市
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
『
史
記
』
に
書
か
れ
た
股
王
の
系
譜
は
、
甲
骨
か
ら
得
ら
れ
た
系
譜
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
驚
か
れ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
伝
説
の
中
の
五
帝
た
ち
が
す
べ
て
実
在
の
人
物
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
在
の
人
物
に
し
て
は
人
間
離
れ
し
て
い
た
り
、
系
譜
上
の
世
代
が
前
後
し
て
い
た
り
、
不
審
な
点
が
多
い
か
ら
だ
。
　
と
こ
ろ
が
彼
ら
が
実
在
の
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
伝
説
の
中
の
神
と
も
言
え
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
う
ま
く
説
明
で
き
る
部
分
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
実
在
の
人
物
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
抵
は
身
近
に
あ
る
祖
先
の
霊
や
恐
れ
崇
め
ら
れ
て
い
る
動
物
の
人
格
化
（
神
格
化
）
が
骨
と
な
り
、
そ
れ
ら
を
祀
る
う
ち
に
出
来
上
が
っ
て
き
た
伝
説
が
肉
と
な
っ
た
人
物
、
つ
ま
り
神
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
の
神
を
ま
つ
る
一
族
が
、
そ
の
神
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
伝
説
中
の
五
帝
の
動
き
は
い
く
つ
か
の
姓
氏
族
相
互
の
関
係
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
古
代
の
伝
説
は
神
話
的
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
禅
譲
伝
説
は
理
想
的
な
政
権
の
交
替
例
と
し
て
後
世
、
特
に
五
代
十
国
の
こ
ろ
な
ど
よ
く
使
わ
れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
思
想
的
な
色
彩
が
濃
い
。
例
え
ば
、
顧
氏
は
禅
譲
説
話
に
関
し
て
「
禅
譲
伝
説
起
於
墨
家
考
」
を
著
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
）
お
り
、
禅
譲
伝
説
は
墨
家
の
思
想
の
中
に
形
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
小
野
沢
精
一
氏
は
「
尭
舜
禅
譲
説
話
の
思
想
史
的
考
察
」
で
、
火
族
と
水
族
●
122
と
し
て
両
立
協
同
の
関
係
に
あ
っ
た
尭
と
舜
を
政
権
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
た
の
は
戦
国
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
王
道
思
想
に
よ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
孟
子
や
荘
子
の
理
論
に
見
ら
れ
る
徳
の
す
ぐ
れ
た
も
の
に
王
位
は
移
動
す
る
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
う
考
え
が
注
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
　
顧
氏
も
小
野
沢
氏
も
禅
譲
説
話
を
単
な
る
思
想
の
産
物
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
の
な
い
と
こ
ろ
に
煙
は
立
た
ぬ
の
喩
え
も
あ
る
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
全
く
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
い
き
な
り
思
想
の
産
物
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
わ
け
は
な
く
、
何
ら
か
の
核
と
な
る
事
実
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
核
と
な
る
出
来
事
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
伝
説
が
あ
る
い
は
発
展
し
あ
る
い
は
ゆ
が
め
ら
れ
、
戦
国
期
に
い
た
っ
て
思
想
的
な
色
彩
を
ほ
ど
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
古
代
の
伝
説
は
す
べ
て
が
信
じ
る
に
足
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
と
す
べ
て
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
に
は
惜
し
い
。
「
鶏
肋
」
か
も
知
れ
な
い
が
、
考
古
学
を
は
じ
め
と
し
て
神
話
学
や
音
韻
学
な
ど
各
分
野
で
の
研
究
も
進
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
伝
説
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
こ
と
も
試
み
て
み
る
価
値
は
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
た
め
、
尭
・
舜
・
禺
の
禅
譲
と
、
そ
の
前
後
の
帝
位
継
承
で
あ
る
馨
か
ら
尭
へ
、
そ
し
て
禺
か
ら
啓
へ
と
い
う
ケ
ー
ス
を
あ
わ
せ
て
、
新
た
に
並
べ
か
え
す
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
『
史
記
』
「
五
帝
本
紀
」
と
「
夏
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
帝
の
系
譜
は
黄
帝
に
は
じ
ま
り
、
帝
頴
項
・
帝
轡
・
帝
尭
・
帝
舜
（
こ
こ
ま
で
が
五
帝
）
、
そ
し
て
帝
禺
・
帝
啓
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
（
図
1
参
照
）
。
黄
帝
か
ら
み
れ
ば
帝
顯
項
は
孫
で
あ
り
、
帝
馨
は
孫
の
子
で
あ
る
。
が
、
帝
顯
項
か
ら
み
る
と
帝
羅
は
い
と
こ
の
子
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
系
図
は
神
話
で
あ
る
と
は
い
え
、
い
か
に
も
怪
し
い
。
主
に
戦
国
期
に
思
想
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
系
譜
の
よ
う
で
も
あ
る
。
　
帝
嬰
に
は
二
子
が
あ
り
、
兄
は
摯
、
弟
は
放
勲
と
い
う
。
帝
屡
が
崩
ず
る
と
摯
が
立
っ
た
が
、
不
善
で
あ
っ
た
の
で
弟
の
放
勲
が
立
っ
た
。
こ
れ
が
帝
尭
で
あ
る
。
（
以
後
こ
の
ケ
ー
ス
を
①
と
呼
ぶ
。
）
　
帝
尭
は
聖
帝
で
あ
っ
た
が
寄
る
年
波
に
は
勝
て
ず
に
崩
じ
た
時
、
嗣
と
し
て
他
姓
の
虞
舜
、
嗣
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
発
の
不
肖
の
子
、
丹
朱
が
い
た
。
帝
発
は
舜
に
権
を
授
け
て
お
い
た
の
だ
が
、
三
年
の
喪
が
明
け
る
と
舜
は
丹
朱
に
譲
辟
し
た
。
と
こ
ろ
が
諸
侯
は
丹
朱
の
所
へ
は
挨
拶
に
行
か
ず
、
舜
の
所
へ
と
集
ま
る
。
そ
こ
で
舜
は
「
天
也
」
と
言
っ
て
帝
位
に
つ
き
、
帝
舜
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
以
後
こ
の
ケ
ー
ス
を
②
と
呼
ぶ
。
）
　
帝
舜
も
聖
帝
で
あ
っ
た
が
、
蒼
梧
の
野
で
崩
じ
た
。
帝
舜
に
は
不
肖
の
子
の
商
均
と
他
姓
の
禺
が
い
た
。
②
と
同
じ
よ
う
に
、
帝
舜
は
あ
ら
か
じ
め
禺
を
嗣
と
し
て
お
い
た
の
だ
が
、
三
年
の
喪
が
明
け
て
の
後
、
禺
は
商
均
に
譲
っ
た
。
と
こ
ろ
が
諸
侯
は
商
均
の
所
へ
は
寄
り
付
か
ず
、
禺
が
天
子
の
位
を
践
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
以
後
こ
の
ケ
ー
ス
を
③
と
呼
ぶ
。
）
　
帝
禺
は
崩
ず
る
時
、
一
緒
に
治
水
工
事
を
し
て
信
頼
の
厚
か
っ
た
他
姓
の
益
（
お
そ
ら
く
は
伯
益
）
に
天
下
を
授
け
た
。
三
年
の
喪
が
明
け
る
と
、
益
は
帝
禺
の
子
、
啓
に
譲
っ
て
引
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
②
・
③
の
ケ
ー
ス
と
は
裏
腹
に
、
益
は
天
下
を
授
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
諸
侯
は
益
に
挨
拶
に
行
か
ず
、
啓
の
所
へ
「
わ
が
君
の
子
だ
」
と
言
っ
て
集
ま
っ
た
と
い
う
話
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
啓
は
即
位
し
て
夏
后
帝
啓
と
な
っ
た
。
（
以
後
こ
の
ケ
ー
ス
を
④
と
す
る
。
）
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以
上
、
こ
れ
か
ら
検
討
の
対
象
と
な
る
四
つ
の
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
た
わ
け
だ
が
、
②
と
③
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
④
は
途
中
ま
で
は
そ
っ
く
り
同
じ
展
開
で
あ
る
が
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
は
全
く
の
裏
返
し
で
あ
る
。
①
は
帝
位
を
争
う
二
人
が
兄
弟
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
似
た
よ
う
な
経
過
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
模
式
的
に
示
す
と
図
2
の
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
四
つ
と
も
明
ら
か
に
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
史
記
』
を
書
い
た
太
史
公
に
正
統
な
る
帝
王
と
認
め
ら
れ
た
人
々
の
合
間
合
間
に
、
一
時
帝
位
に
つ
い
た
も
の
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
馨
↓
（
蟄
）
↓
帝
尭
↓
（
丹
朱
）
↓
帝
舜
↓
（
商
均
）
↓
帝
禺
↓
（
益
）
↓
夏
后
帝
啓
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
摯
・
丹
朱
・
商
均
・
益
は
正
統
な
る
帝
に
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
　
今
ま
で
『
史
記
』
に
基
づ
い
て
話
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
れ
は
前
漢
の
太
史
公
の
考
え
で
あ
っ
て
、
特
に
こ
れ
以
前
の
書
物
に
は
た
く
さ
ん
の
異
説
が
あ
る
。
ま
ず
、
④
に
つ
い
て
異
説
を
探
し
て
み
よ
う
。
　
太
史
公
の
時
代
か
ら
は
少
し
遅
れ
る
が
、
前
漢
の
劉
向
が
ま
と
め
た
『
戦
国
策
』
「
燕
策
一
」
に
は
燕
王
噛
に
あ
る
人
が
言
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
　
禺
授
益
、
而
以
啓
為
吏
。
及
老
、
而
啓
為
不
足
任
天
下
、
伝
之
益
也
、
啓
與
支
党
攻
益
、
而
奪
之
天
下
。
是
禺
名
伝
天
下
於
益
、
其
実
令
啓
自
取
之
。　
萬
、
益
に
授
け
、
而
し
て
啓
を
以
て
吏
と
な
す
。
老
い
る
に
及
び
て
、
124
啓
、
天
下
を
任
せ
る
に
足
ら
ず
と
な
し
、
こ
れ
を
益
に
伝
え
る
や
、
啓
、
支
党
と
益
を
攻
め
て
、
こ
れ
が
天
下
を
奪
う
。
是
れ
禺
、
名
は
天
下
を
益
に
伝
え
、
そ
の
実
は
啓
に
自
ら
こ
れ
を
取
ら
し
む
る
な
り
。
　
つ
ま
り
、
啓
は
力
ず
く
で
帝
位
を
奪
い
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
同
じ
話
が
『
史
記
』
「
燕
召
公
世
家
」
に
も
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
こ
こ
に
は
引
か
な
い
が
、
太
史
公
が
「
五
帝
本
紀
」
に
は
載
せ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
啓
が
力
ず
く
で
帝
位
を
奪
い
取
っ
た
と
い
う
話
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
ほ
ぼ
同
じ
文
章
で
あ
る
の
で
、
そ
の
底
本
と
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
か
、
も
し
く
は
劉
向
が
『
史
記
』
を
参
考
に
し
て
直
し
た
か
の
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
同
系
の
伝
説
と
み
て
よ
い
。
　
そ
の
起
源
を
探
っ
て
み
る
と
、
戦
国
末
期
の
『
韓
非
子
』
「
外
儲
説
右
下
」
に
や
は
り
燕
王
に
対
す
る
、
播
寿
と
い
う
も
の
の
言
葉
に
ぶ
つ
か
る
。
　
古
者
禺
死
、
将
伝
天
下
於
益
。
啓
之
人
因
相
與
攻
益
而
立
啓
。
　
古
者
、
禺
死
し
、
将
に
天
下
を
益
に
伝
え
ん
と
す
。
啓
の
人
、
相
い
與
に
益
を
攻
め
て
、
啓
を
立
つ
。
因
り
て
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
燕
王
噛
に
対
し
て
こ
う
主
張
し
た
者
が
い
た
と
い
う
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）
は
、
確
か
に
戦
国
時
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
『
孟
子
』
「
万
章
上
」
で
は
、
万
章
が
孟
子
に
向
か
っ
て
、
こ
う
尋
ね
て
い
る
。
人
有
言
、
至
於
禺
而
徳
衰
、
不
伝
於
賢
、
而
伝
於
子
。
有
諸
。
人
、
言
う
有
り
。
禺
に
至
り
て
徳
、
衰
え
る
も
、
賢
に
伝
え
ず
し
て
子
に
伝
う
と
。
諸
れ
有
る
か
？
　
つ
ま
り
、
禺
は
賢
人
に
天
下
を
伝
え
な
い
で
自
分
の
子
に
伝
え
た
と
い
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
か
と
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
て
孟
子
は
「
否
、
不
然
也
」
と
強
く
否
定
し
て
、
啓
に
徳
が
あ
っ
た
の
で
人
々
が
集
ま
っ
た
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
後
に
続
く
論
は
ほ
ぼ
『
史
記
』
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
前
後
に
か
か
れ
て
い
る
尭
↓
舜
、
舜
↓
禺
の
場
合
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）
　
楊
伯
峻
は
「
人
有
言
…
…
伝
於
子
」
に
注
し
て
、
先
に
も
引
い
た
『
韓
非
子
』
「
外
儲
説
右
下
」
を
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
晋
書
』
「
束
暫
伝
」
に
引
く
『
竹
書
紀
年
』
に
い
う
「
益
干
啓
位
、
啓
殺
之
」
を
引
い
て
「
此
又
一
異
説
」
と
し
て
い
る
。
　
禺
の
時
に
賢
人
が
い
た
、
延
い
て
は
賢
人
に
譲
る
そ
ぷ
り
を
見
せ
た
と
い
う
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
孟
子
』
か
ら
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
禺
が
賢
人
（
益
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
）
に
譲
ろ
う
と
し
た
と
い
う
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
さ
ら
に
こ
れ
と
同
系
の
伝
承
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
『
楚
辞
』
の
「
天
間
」
に
は
以
下
の
言
葉
が
あ
る
。
な
お
、
書
き
下
し
文
は
、
星
川
清
孝
氏
の
も
（
7
V
の
を
参
考
に
し
た
。
　
啓
代
益
作
后
、
卒
然
離
蜜
。
何
啓
惟
憂
、
而
能
拘
是
達
。
皆
帰
躾
鏑
、
而
無
害
蕨
躬
。
何
后
益
作
革
、
而
禺
播
降
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
わ
い
　
か
か
　
啓
、
益
に
代
わ
り
て
后
（
1
1
王
）
と
作
る
に
、
卒
然
と
し
て
蜜
に
離
る
。
　
　
　
　
　
　
か
か
何
ぞ
啓
、
憂
い
に
惟
り
て
、
能
く
拘
せ
ら
れ
て
是
れ
達
せ
る
。
皆
躾
籟
に
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す
な
わ
帰
す
れ
ば
、
而
ち
蕨
の
躬
を
害
す
る
こ
と
無
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
ゆ
う
柞
）
革
ま
り
て
、
禺
は
播
降
せ
る
。
何
ぞ
后
益
は
作
（
1
1
　
こ
の
句
を
星
川
氏
は
、
「
禺
の
子
啓
王
は
、
賢
臣
伯
益
に
代
わ
っ
て
君
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
っ
た
時
、
に
わ
か
に
禍
難
に
か
か
っ
た
が
、
ど
う
し
て
啓
は
災
難
に
あ
っ
て
、
拘
禁
さ
れ
て
も
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
皆
誰
で
も
す
べ
て
の
行
な
い
を
謹
み
か
し
こ
む
こ
と
に
帰
す
れ
ば
、
そ
の
身
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
后
益
は
王
位
が
革
ま
り
亡
ん
で
、
萬
は
子
孫
が
繁
昌
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
訳
は
古
く
か
ら
の
解
釈
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
今
は
そ
れ
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。
「
啓
が
益
に
代
わ
っ
て
君
と
な
っ
た
」
こ
と
、
ま
た
益
は
「
后
益
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
れ
ば
よ
い
。
　
つ
ま
り
、
伯
益
は
禺
亡
き
後
、
一
時
的
と
は
い
え
君
主
の
位
に
つ
い
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
、
遅
く
と
も
戦
国
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
燕
に
だ
け
存
在
し
て
い
た
た
っ
た
一
つ
の
系
統
の
話
で
は
な
く
、
魯
や
楚
に
も
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
　
さ
て
次
に
③
に
つ
い
て
、
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
商
均
に
つ
い
て
は
特
に
帝
位
に
つ
い
た
と
い
う
記
述
は
み
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
②
の
丹
朱
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
い
い
史
料
は
な
い
。
『
山
海
経
』
に
蒼
梧
之
山
、
帝
舜
葬
干
陽
、
帝
丹
朱
葬
干
陰
。
「
海
内
南
経
」
蒼
梧
の
山
、
帝
舜
は
陽
に
葬
ら
れ
、
帝
丹
朱
は
陰
に
葬
ら
る
。
帝
尭
台
、
帝
馨
台
、
帝
丹
朱
台
、
帝
舜
台
、
各
二
台
、
台
四
方
、
在
毘
憲
東
北
。
「
海
内
北
経
」
　
帝
尭
台
・
帝
馨
台
・
帝
丹
朱
台
・
帝
舜
台
、
方
、
毘
嵜
の
東
北
に
在
り
。
各
二
台
に
し
て
、
台
は
四
な
ど
と
、
帝
馨
㎝
帝
尭
・
帝
舜
と
同
列
に
「
帝
丹
朱
」
と
呼
ん
で
い
る
の
が
み
ら
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
①
の
蟄
と
帝
尭
に
つ
い
て
は
多
少
、
面
白
い
話
が
あ
る
。
　
摯
立
九
年
而
唐
侯
徳
盛
、
因
禅
位
焉
。
　
蟄
、
立
つ
こ
と
九
年
に
し
て
唐
侯
（
後
の
帝
尭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ず
因
り
て
こ
れ
に
位
を
禅
る
。
の
徳
、
盛
ん
な
り
。
　
こ
れ
は
『
史
記
索
隠
』
に
引
く
後
漢
の
衛
宏
の
言
で
あ
る
。
ま
た
『
史
記
正
義
』
に
は
次
の
よ
う
な
晋
の
皇
甫
謡
の
『
帝
王
世
紀
』
を
引
い
て
い
る
。
　
帝
借
有
四
妃
、
卜
其
子
皆
有
天
下
。
元
妃
有
郁
氏
女
、
日
姜
源
、
生
后
稜
。
次
妃
有
城
氏
女
、
日
簡
独
、
生
高
。
次
妃
陳
豊
氏
女
、
日
慶
都
、
生
放
勲
。
次
妃
嫌
砦
氏
女
、
日
常
儀
、
生
摯
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
　
帝
借
（
1
1
馨
）
、
四
妃
有
り
。
其
の
子
皆
天
下
を
有
つ
を
ト
す
。
元
妃
有
郁
氏
の
女
、
姜
源
と
日
う
は
、
后
櫻
を
生
む
。
次
妃
有
娠
氏
の
女
、
簡
独
と
日
う
は
、
高
（
1
1
契
）
を
生
む
。
次
妃
陳
豊
氏
の
女
、
慶
都
と
日
う
は
、
放
勲
を
生
む
。
次
妃
婦
砦
氏
の
女
、
常
儀
と
日
う
は
、
摯
を
生
む
。
帝
摯
之
母
於
四
人
中
班
最
在
下
、
而
摯
於
兄
弟
最
長
、
得
登
帝
位
。
封
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異
母
弟
放
勲
為
唐
侯
。
摯
在
位
九
年
、
政
微
弱
、
而
唐
侯
徳
盛
、
諸
侯
帰
之
、
摯
服
其
義
、
乃
率
群
臣
造
唐
而
致
禅
。
唐
侯
自
知
有
天
命
、
乃
受
帝
禅
。
乃
封
蟄
於
高
辛
。
　
　
　
帝
摯
の
母
は
四
人
中
に
於
て
班
、
最
も
下
に
在
り
。
而
れ
ど
も
蟄
、
兄
　
　
弟
に
最
長
た
り
て
、
帝
位
に
登
る
を
得
。
異
母
弟
放
勲
を
封
じ
て
唐
侯
と
　
　
為
す
。
摯
、
位
に
在
る
こ
と
九
年
、
政
は
微
弱
な
り
。
而
し
て
唐
侯
の
徳
　
　
は
盛
ん
に
し
て
、
諸
侯
こ
れ
に
帰
す
。
蟄
、
其
の
義
に
服
し
、
乃
ち
群
臣
　
　
を
率
い
て
唐
に
造
り
て
禅
を
致
す
。
唐
侯
自
ら
天
命
有
る
を
知
り
、
乃
ち
　
　
帝
の
禅
を
受
く
。
乃
ち
摯
を
高
辛
に
封
ず
。
　
こ
の
「
帝
摯
在
位
九
年
」
を
軸
に
し
て
、
後
の
書
物
は
様
々
な
説
を
立
て
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
宋
の
鄭
樵
の
『
通
志
』
「
五
帝
紀
」
に
は
こ
う
あ
る
。
　
響
在
位
七
十
五
年
、
百
五
歳
。
摯
嗣
立
、
荒
淫
無
度
、
諸
侯
廃
之
、
推
尭
為
天
子
。
摯
在
位
九
年
、
非
帝
之
限
不
当
五
運
。
自
黄
帝
至
摯
三
百
四
十
一
年
。
少
昊
至
摯
四
世
二
百
四
十
一
年
。
　
磐
、
位
に
在
る
こ
と
七
十
五
年
、
百
五
歳
な
り
。
摯
、
嗣
し
て
立
つ
も
、
荒
淫
に
し
て
度
無
し
。
諸
侯
こ
れ
を
廃
し
、
尭
を
推
し
て
天
子
と
な
す
。
摯
、
位
に
在
る
こ
と
九
年
な
る
も
、
帝
の
限
り
に
は
非
ず
、
五
運
に
当
た
ら
ず
。
黄
帝
よ
り
摯
に
至
る
こ
と
三
百
四
十
一
年
。
少
昊
よ
り
蟄
に
至
る
こ
と
四
世
、
二
百
四
十
一
年
。
　
こ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
の
が
、
「
五
帝
紀
」
で
あ
る
。
清
の
呉
乗
権
ら
の
『
綱
鑑
易
知
録
』
帝
摯
　
位
九
年
而
廃
、
諸
侯
尊
弟
放
勲
践
位
。
帝
摯
、
　
位
た
る
こ
と
九
年
に
し
て
廃
さ
れ
、
て
位
を
践
ま
し
む
。
諸
侯
、
弟
放
勲
を
尊
ぴ
　
摯
在
位
九
年
、
荒
淫
無
度
、
不
脩
善
政
、
諸
侯
於
是
廃
之
、
而
推
尊
尭
為
天
子
。
　
摯
、
位
に
在
る
こ
と
九
年
、
荒
淫
に
し
て
度
無
し
、
善
政
を
脩
め
ず
。
諸
侯
、
是
に
於
い
て
こ
れ
を
廃
し
て
、
尭
を
推
尊
し
て
天
子
と
な
す
。
　
年
十
有
三
、
佐
帝
摯
封
植
、
受
封
於
陶
。
年
十
有
五
復
封
於
唐
、
為
唐
侯
、
故
又
號
陶
唐
氏
。
摯
在
位
九
年
、
天
人
厭
棄
、
諸
侯
尊
帝
為
天
子
。
年
十
有
六
、
践
天
子
之
位
干
平
陽
。
　
（
尭
）
年
十
有
三
に
し
て
、
帝
摯
を
佐
け
て
封
植
さ
れ
、
封
を
陶
に
受
く
。
年
十
有
五
に
し
て
復
た
唐
に
封
ぜ
ら
れ
、
唐
侯
と
な
る
。
故
に
又
た
陶
唐
氏
と
號
す
。
摯
、
位
に
在
る
こ
と
九
年
、
天
・
人
、
厭
棄
し
、
諸
侯
、
帝
（
尭
）
を
尊
び
て
天
子
と
な
す
。
年
十
有
六
に
し
て
、
天
子
の
位
を
平
陽
に
践
む
。
　
い
つ
の
ま
に
か
帝
蟄
は
悪
王
と
な
り
、
諸
侯
に
廃
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
荒
淫
無
度
」
な
ど
は
悪
王
を
表
現
す
る
紋
切
り
型
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
悪
王
の
目
印
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
『
通
志
』
で
は
「
不
当
五
運
」
、
『
易
知
録
』
で
は
「
　
位
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
。
「
五
運
」
は
五
行
説
に
基
づ
い
て
皇
帝
を
配
置
す
禅譲伝説のパターン分類による一試論127
る
思
想
で
あ
る
が
、
「
不
当
五
運
」
と
は
そ
の
皇
帝
の
列
に
は
入
ら
な
い
、
つ
ま
り
正
統
な
る
皇
帝
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
↓
応
皇
帝
と
し
て
は
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
閏
位
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
ま
た
「
　
位
」
の
も
と
の
意
味
は
　
（
か
た
し
ろ
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
や
は
り
実
に
対
し
て
は
仮
の
も
の
で
あ
る
。
顔
師
古
は
、
位
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
職
分
を
行
な
わ
な
い
者
と
し
て
い
る
。
　
な
お
、
『
史
記
』
の
段
階
で
は
ま
だ
断
定
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
少
し
時
代
が
下
り
『
漢
書
』
「
律
暦
志
」
下
に
な
る
と
、
帝
蟄
は
木
徳
と
火
徳
と
の
間
の
閏
水
徳
（
原
文
で
は
「
非
其
序
」
と
か
「
不
知
世
数
」
な
ど
と
さ
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
い
る
）
と
し
て
、
共
工
や
秦
と
と
も
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
『
帝
王
世
紀
』
で
は
特
に
閏
位
で
あ
る
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
考
え
は
後
世
に
お
い
て
は
浸
透
し
て
お
り
、
皇
帝
の
正
・
閏
の
別
と
い
う
こ
と
が
考
え
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
摯
は
帝
位
に
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
漢
か
ら
清
に
至
る
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
何
も
悪
行
を
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
た
わ
り
に
は
、
そ
の
位
置
づ
け
が
閏
位
と
か
仮
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
　
以
上
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
た
四
人
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
益
に
つ
い
て
は
遅
く
と
も
戦
国
時
代
か
ら
一
時
王
位
に
つ
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
商
均
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
し
い
伝
説
は
見
当
た
ら
な
く
、
丹
朱
に
つ
い
て
は
『
山
海
経
』
に
「
帝
丹
朱
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
ど
れ
ほ
ど
古
い
伝
説
か
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
伝
説
か
は
う
か
が
う
べ
く
も
な
い
。
摯
に
つ
い
て
は
遅
く
と
も
前
漢
の
太
史
公
の
こ
ろ
ま
で
に
は
や
は
り
一
時
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
帝
位
に
つ
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
摯
の
在
位
は
九
年
間
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
の
位
は
閏
位
で
あ
っ
た
と
か
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
色
々
と
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
帝
位
あ
る
い
は
王
位
に
つ
い
た
と
い
う
伝
説
の
あ
る
も
の
は
蟄
と
益
、
①
と
④
で
あ
り
（
以
下
A
と
略
）
、
特
に
伝
説
の
見
当
た
ら
な
い
も
の
は
丹
朱
と
商
均
、
②
と
③
（
以
下
B
と
略
）
で
あ
る
。
こ
の
二
組
は
同
時
に
、
禅
譲
の
ケ
ー
ス
と
そ
れ
と
の
比
較
の
た
め
に
加
え
た
ケ
ー
ス
で
も
あ
る
。
こ
の
区
別
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
ん
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
　
先
の
疑
問
に
答
え
る
前
に
、
古
代
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
書
物
に
お
い
て
上
古
の
帝
王
聖
人
と
伝
え
ら
れ
る
人
々
は
、
神
と
考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
例
で
い
え
ば
股
の
先
王
で
あ
る
。
股
で
は
先
王
と
し
て
例
え
ば
上
甲
や
王
亥
を
祀
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
神
と
し
て
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
、
卜
辞
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
同
様
に
、
馨
・
尭
・
舜
・
禺
な
ど
も
ま
た
別
々
の
姓
氏
族
の
祀
る
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
神
に
つ
い
て
は
、
股
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
系
譜
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
ど
の
姓
族
の
神
か
と
い
う
こ
と
も
特
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
　
も
と
も
と
、
各
姓
氏
族
は
固
有
の
神
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
平
時
は
そ
の
神
を
祀
り
、
占
い
を
し
、
戦
時
に
は
そ
の
神
の
加
護
を
得
て
敵
と
戦
う
。
白
川
静
氏
は
「
戦
争
は
呪
力
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
族
の
奉
ず
る
神
々
の
威
霊
の
戦
い
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
　
そ
の
神
々
を
性
格
ご
と
に
あ
る
い
は
音
転
の
上
か
ら
判
断
し
て
い
く
と
、
い
128
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
で
き
る
こ
と
は
、
御
手
洗
勝
氏
、
加
藤
常
賢
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
轟
姓
族
の
神
に
つ
い
て
、
加
藤
氏
は
伯
夷
・
皐
陶
・
許
由
・
伯
陽
・
伯
益
・
薩
収
・
少
曝
・
柏
騎
・
大
費
な
ど
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
音
転
な
ど
に
よ
り
も
と
は
一
神
で
あ
り
、
刑
神
あ
る
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）
は
水
神
の
性
格
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
ま
た
御
手
洗
氏
は
纈
項
・
暮
収
・
伯
夷
・
伯
騎
・
皐
陶
・
少
曄
・
玄
武
・
玄
冥
な
ど
は
す
べ
て
轟
姓
族
の
神
で
あ
り
、
も
と
も
と
水
神
の
性
格
を
持
つ
が
そ
れ
が
変
化
し
て
沢
神
（
虞
神
）
へ
さ
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）
は
刑
神
へ
と
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
す
る
。
　
こ
の
ほ
か
に
も
似
姓
族
や
姫
姓
族
、
風
姓
族
、
ま
た
苗
族
の
神
と
思
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
。
轟
姓
族
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
一
姓
族
の
中
に
も
様
々
な
神
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
起
源
は
同
じ
で
あ
っ
た
り
、
性
格
が
一
つ
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
御
手
洗
氏
が
「
『
商
均
』
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
『
舜
』
の
長
言
（
緩
言
）
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
一
字
名
か
ら
二
字
名
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
し
、
加
藤
氏
が
試
み
て
い
る
よ
う
に
音
転
に
よ
っ
て
別
の
名
前
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。
　
こ
れ
を
①
～
④
の
登
場
人
物
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
馨
と
摯
、
尭
と
丹
朱
、
舜
と
商
均
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
商
均
が
舜
の
長
言
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
引
用
し
た
し
、
両
者
共
に
農
神
的
な
性
格
が
あ
る
こ
と
は
、
御
手
洗
氏
も
森
安
太
郎
氏
も
指
摘
し
て
（
1
6
）
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尭
と
丹
朱
に
は
祝
融
と
同
じ
で
太
陽
神
の
性
格
が
あ
る
と
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
御
手
洗
氏
は
述
べ
て
い
る
。
氏
の
言
う
よ
う
に
果
た
し
て
そ
の
起
源
が
祝
融
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
一
緒
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
だ
が
、
「
丹
朱
の
父
と
せ
ら
れ
る
尭
は
、
実
は
丹
朱
と
起
原
的
に
は
一
神
で
あ
っ
た
」
と
い
う
結
論
に
は
う
な
ず
け
る
。
　
さ
て
馨
と
摯
に
つ
い
て
だ
が
、
先
に
引
い
た
『
帝
王
世
紀
』
に
は
摯
を
高
辛
に
封
じ
た
と
あ
る
が
、
帝
馨
は
高
辛
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
高
辛
が
地
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
摯
は
帝
馨
の
故
地
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
馨
と
摯
と
の
近
し
い
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
馨
の
次
妃
簡
秋
は
玄
鳥
の
卵
を
呑
ん
で
股
の
始
祖
と
な
る
契
を
生
ん
だ
。
馨
と
股
、
鳥
と
の
関
係
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
讐
の
正
妃
が
周
の
始
祖
を
生
ん
だ
姜
源
で
、
簡
秋
が
次
妃
と
い
う
ラ
ン
ク
づ
け
は
後
世
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
簡
秋
呑
卵
の
伝
説
は
必
ず
し
も
形
式
上
の
父
親
で
あ
る
馨
を
必
要
と
は
し
な
い
も
の
の
、
讐
が
股
や
東
夷
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
こ
と
を
思
え
ば
必
然
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
藤
堂
明
保
氏
は
、
馨
と
曝
（
「
白
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
）
と
は
同
系
の
コ
ト
バ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
曝
氏
・
大
曝
氏
と
の
、
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
た
「
白
」
と
い
う
色
と
縁
の
深
い
股
人
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
七
年
條
に
は
、
山
東
の
郊
国
の
王
が
自
分
の
祖
先
、
少
曝
摯
が
鳥
の
名
を
官
に
付
け
た
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
少
晦
を
祀
る
氏
族
が
山
東
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
加
藤
氏
も
御
手
洗
氏
も
少
曝
は
轟
姓
族
の
神
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
慮
姓
族
は
ま
た
東
夷
か
ら
分
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
密
・
摯
・
股
・
東
夷
相
互
の
関
係
は
深
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
少
曝
の
名
が
摯
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
馨
の
子
の
摯
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
藤
堂
氏
に
よ
れ
ば
、
摯
は
驚
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
V
同
音
同
義
で
手
に
鳥
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
や
は
り
鳥
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
馨
・
摯
が
元
来
は
東
夷
の
神
で
あ
り
、
股
は
東
夷
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
股
そ
の
も
の
が
東
夷
に
由
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
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こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
股
が
東
夷
出
自
だ
と
い
う
確
た
る
証
拠
は
な
い
が
、
股
の
先
王
に
鳥
と
関
係
を
持
つ
も
の
（
例
え
ば
上
甲
・
王
亥
な
ど
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
が
多
い
こ
と
な
ど
も
、
東
夷
あ
る
い
は
何
光
岳
氏
の
い
う
鳥
夷
（
鳥
に
関
係
す
る
神
を
持
つ
東
夷
の
一
族
）
と
の
関
連
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
何
氏
は
馨
を
鳥
夷
の
五
大
支
族
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
東
夷
、
股
、
轟
姓
族
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
別
稿
に
譲
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
馨
と
摯
と
は
鳥
に
深
い
関
係
を
持
つ
同
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
禺
・
益
・
啓
に
は
ま
だ
触
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
三
者
は
す
べ
て
他
姓
族
で
あ
る
疑
い
が
強
い
。
禺
は
夏
王
朝
の
始
祖
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
顧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
頷
剛
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
『
詩
経
』
に
も
『
尚
書
』
に
も
夏
と
禺
を
結
び
付
け
る
表
現
は
な
く
、
萬
が
夏
の
初
代
の
王
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
は
戦
国
期
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
禺
は
縣
と
同
じ
く
洪
水
と
関
係
の
あ
る
神
で
あ
る
。
禺
の
原
形
は
魚
と
も
竜
と
も
い
わ
れ
る
が
、
白
川
氏
は
仰
紹
文
化
に
よ
く
見
ら
れ
る
人
面
魚
の
モ
チ
ー
フ
が
萬
の
原
形
で
あ
っ
た
　
　
　
〔
2
3
）
と
し
て
お
り
、
藤
堂
氏
は
禺
と
い
う
コ
ト
バ
か
ら
大
ト
カ
ゲ
の
こ
と
で
あ
る
と
　
　
（
2
4
）
し
て
い
る
。
ま
た
縣
に
も
そ
の
本
体
は
竜
で
あ
る
と
か
亀
や
竈
で
あ
る
な
ど
の
説
が
あ
る
。
赤
塚
忠
氏
の
よ
う
に
縣
を
亀
族
の
族
神
、
禺
を
竜
族
の
族
神
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
て
近
し
い
二
族
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
両
方
と
も
そ
の
原
形
は
水
棲
生
物
で
あ
る
こ
と
、
洪
水
に
関
係
す
る
伝
説
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
ど
の
姓
族
が
信
仰
し
た
神
で
あ
る
か
は
ま
だ
確
定
で
き
な
い
。
益
に
つ
い
て
は
、
伯
益
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
轟
姓
族
の
神
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
啓
に
つ
い
て
は
夏
の
初
期
の
王
で
あ
る
こ
と
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
　
さ
て
、
①
～
④
の
登
場
人
物
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
み
た
わ
け
だ
が
、
鰹
・
摯
か
ら
尭
へ
、
尭
・
丹
朱
か
ら
舜
へ
、
舜
・
商
均
か
ら
禺
へ
、
禺
か
ら
益
、
啓
へ
と
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
他
姓
族
へ
の
政
権
交
替
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
政
権
交
替
と
言
っ
て
い
る
も
の
の
実
体
と
は
何
で
あ
る
か
を
こ
こ
で
説
明
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
白
川
氏
は
股
の
こ
ろ
の
政
治
体
制
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
「
多
く
の
氏
族
と
の
、
い
わ
ば
任
意
的
な
結
合
の
上
に
成
立
し
て
い
た
」
と
い
う
。
ま
た
禅
譲
を
さ
し
て
、
古
代
の
氏
族
集
団
の
ま
と
め
役
と
も
な
る
べ
き
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
を
互
選
し
て
い
た
名
残
で
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
。
　
つ
ま
り
古
代
に
お
い
て
は
氏
族
を
単
位
と
す
る
集
団
が
無
数
に
あ
り
、
離
合
集
散
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
い
く
つ
か
の
集
団
が
連
合
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
い
わ
ば
盟
主
と
し
て
一
氏
族
の
王
が
選
ば
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
盟
主
は
そ
の
時
そ
の
時
で
影
響
力
の
あ
る
氏
族
か
ら
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
地
位
は
世
襲
と
決
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
盟
主
は
そ
の
連
合
を
構
成
す
る
氏
族
か
ら
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
認
め
な
い
氏
族
は
そ
の
連
合
を
離
れ
る
か
、
そ
れ
が
多
数
の
場
合
に
は
盟
主
は
交
替
す
る
こ
と
に
な
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
政
権
の
交
替
は
盟
主
の
交
替
で
あ
り
、
そ
れ
は
連
合
を
構
成
す
る
氏
族
の
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
氏
族
が
次
第
に
増
え
て
広
が
っ
て
い
け
ば
、
そ
の
連
合
も
複
数
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
連
合
と
連
合
同
士
の
争
い
も
、
氏
族
間
の
争
い
と
同
じ
よ
う
に
、
し
か
し
規
模
は
大
き
く
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
連
合
間
の
争
い
を
制
し
、
他
連
合
の
協
力
を
と
り
つ
け
て
黄
河
流
域
に
繁
栄
し
た
氏
族
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
い
は
王
朝
の
起
源
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
四
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こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
古
代
の
政
治
状
況
と
、
先
の
①
～
④
の
ケ
ー
ス
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
氏
族
連
合
は
最
初
は
姓
族
を
も
と
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
姓
族
の
拡
大
と
共
に
次
第
に
他
姓
族
と
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
混
じ
り
あ
っ
た
り
し
て
、
一
つ
の
連
合
に
複
数
の
姓
族
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
別
姓
族
を
基
幹
と
す
る
連
合
同
士
の
衝
突
が
あ
っ
た
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
　
①
～
④
の
ケ
ー
ス
に
登
場
す
る
氏
族
連
合
は
一
つ
で
は
な
く
複
数
の
場
合
も
あ
り
う
る
。
時
に
は
政
権
の
交
替
と
は
、
盟
主
の
地
位
を
め
ぐ
る
氏
族
間
の
争
い
だ
け
で
は
な
く
、
氏
族
連
合
同
士
の
土
地
の
支
配
権
な
ど
を
め
ぐ
る
勢
力
争
い
を
も
さ
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
馨
・
尭
・
舜
・
禺
は
氏
族
連
合
の
盟
主
を
出
し
た
氏
族
固
有
の
神
（
延
い
て
は
氏
族
を
象
徴
す
る
名
と
も
さ
れ
た
）
で
あ
り
、
摯
・
丹
朱
・
商
均
は
そ
の
氏
族
と
同
姓
族
で
、
そ
の
勢
力
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
①
の
ケ
ー
ス
で
は
馨
と
い
う
氏
族
か
ら
摯
と
い
う
同
姓
の
氏
族
へ
盟
主
の
地
位
が
継
承
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
他
姓
族
の
尭
が
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
せ
ま
り
、
摯
を
盟
主
と
す
る
連
合
の
持
っ
て
い
た
土
地
の
支
配
権
か
、
も
し
く
は
連
合
の
盟
主
の
地
位
か
を
獲
得
し
た
。
だ
か
ら
伝
説
の
中
で
は
摯
を
帝
と
し
て
伝
え
た
人
々
が
い
る
一
方
で
、
話
の
流
れ
の
中
で
は
う
や
む
や
の
内
に
帝
位
を
尭
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
後
の
系
譜
で
は
尭
は
讐
の
次
子
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馨
・
摯
側
と
発
側
と
で
戦
争
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
そ
の
後
で
相
手
を
同
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
が
悪
い
と
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
連
合
内
部
で
の
争
い
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
②
の
ケ
ー
ス
で
は
尭
の
次
の
盟
主
は
他
姓
族
の
舜
と
い
う
氏
族
が
出
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
交
替
も
比
較
的
円
滑
に
行
な
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
尭
と
同
姓
の
丹
朱
も
舜
に
継
ぐ
勢
力
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
味
方
す
る
も
の
も
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
伝
説
の
中
で
、
舜
は
南
河
の
南
に
避
け
て
い
た
が
人
々
が
集
ま
る
の
で
帝
位
に
つ
い
た
（
『
史
記
』
「
五
帝
本
紀
」
に
よ
る
）
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
正
し
い
。
政
権
が
交
替
す
る
と
言
っ
て
も
、
現
代
の
よ
う
に
場
所
は
同
じ
で
中
身
だ
け
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
政
治
の
中
心
地
も
同
時
に
そ
の
氏
族
の
本
拠
地
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
尭
が
政
治
を
行
な
っ
て
い
た
場
所
で
丹
朱
が
何
か
を
や
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
も
勢
力
が
あ
る
と
認
め
た
舜
の
ほ
う
に
人
々
は
流
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
は
丹
朱
と
舜
と
の
政
治
抗
争
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
決
定
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
そ
の
勢
力
差
を
み
き
わ
め
た
各
氏
族
の
行
動
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
③
の
ケ
ー
ス
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
舜
の
支
族
で
あ
る
商
均
は
、
陽
城
に
い
た
禺
（
『
孟
子
』
「
万
章
上
」
に
よ
る
）
よ
り
も
人
々
（
各
氏
族
）
に
人
気
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
舜
と
は
違
い
、
周
囲
の
氏
族
に
禺
よ
り
も
強
い
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
勢
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
④
の
ケ
ー
ス
で
は
禺
の
次
を
担
う
盟
主
、
あ
る
い
は
支
配
権
の
争
い
が
あ
っ
た
。
禺
か
ら
、
治
水
に
協
力
し
た
有
力
な
轟
姓
の
一
族
、
益
へ
と
い
う
の
は
順
当
な
交
替
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
周
り
の
氏
族
も
そ
れ
に
反
対
し
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
内
心
で
は
益
と
啓
と
の
勢
力
を
秤
に
か
け
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
似
姓
族
の
啓
は
い
く
つ
か
の
氏
族
を
味
方
に
つ
け
て
徒
党
を
組
み
、
益
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
歴
史
の
語
る
と
お
り
啓
が
勝
ち
、
夏
王
朝
と
い
わ
れ
る
世
襲
の
政
権
の
基
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
啓
と
萬
と
は
別
の
姓
族
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
戦
禅譲伝説のパターン分類による一試論131
国
時
代
に
な
り
政
権
の
交
替
に
理
論
が
付
け
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
啓
の
正
統
性
を
禺
の
子
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
お
そ
ら
く
い
く
つ
か
の
氏
族
が
加
わ
っ
て
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
啓
と
益
の
間
の
戦
い
が
、
伝
説
の
中
で
は
二
人
の
名
し
か
出
て
こ
な
い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
白
川
氏
の
言
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
（
こ
の
場
合
は
旗
頭
と
な
る
啓
と
益
の
二
氏
族
か
）
の
奉
ず
る
神
々
の
戦
い
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
ま
た
も
や
①
～
④
の
ケ
ー
ス
が
A
（
①
④
）
、
B
（
②
③
）
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
B
は
別
姓
族
へ
の
政
権
の
交
替
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
周
囲
の
氏
族
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
A
は
各
氏
族
の
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
混
乱
が
見
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
五
　
以
上
、
禅
譲
伝
説
を
古
代
の
状
況
を
考
え
た
う
え
で
解
釈
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
得
ら
れ
た
結
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
　
今
回
論
じ
て
い
る
の
は
①
～
④
の
四
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
別
姓
へ
の
帝
位
交
替
、
つ
ま
り
禅
譲
と
さ
れ
て
い
る
の
は
②
と
③
で
あ
る
。
こ
の
中
で
尭
に
は
丹
朱
と
い
う
子
が
、
舜
に
は
商
均
と
い
う
子
が
い
た
が
、
い
ず
れ
も
帝
位
に
つ
い
た
と
い
う
伝
説
は
な
い
。
ま
た
伝
説
中
の
人
物
は
古
代
に
お
い
て
は
氏
族
の
神
の
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
尭
と
丹
朱
、
舜
と
商
均
は
同
一
の
系
統
（
姓
族
）
の
氏
族
が
そ
れ
ぞ
れ
奉
ず
る
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
丹
朱
と
商
均
は
尭
・
舜
よ
り
も
後
に
成
立
し
、
し
か
も
子
と
さ
れ
る
ほ
ど
近
し
い
氏
族
つ
ま
り
支
族
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
帝
位
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
氏
族
連
合
の
盟
主
の
地
位
、
も
し
く
は
各
氏
族
連
合
の
間
で
の
勢
力
圏
・
支
配
権
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
地
位
は
世
襲
的
な
も
の
で
は
な
く
、
連
合
に
加
わ
る
氏
族
の
支
持
あ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
尭
↓
舜
↓
禺
と
い
う
流
れ
は
各
氏
族
の
支
持
を
受
け
、
比
較
的
円
滑
に
政
権
が
交
替
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
丹
朱
・
商
均
は
あ
る
い
は
支
持
す
る
も
の
も
い
て
そ
の
決
定
に
逆
ら
お
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
多
数
の
氏
族
は
舜
・
禺
を
支
持
す
る
意
志
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
伝
説
の
上
で
は
別
姓
へ
の
帝
位
継
承
と
は
さ
れ
て
い
な
い
①
と
④
の
ケ
ー
ス
は
、
実
際
は
別
姓
へ
の
交
替
で
あ
っ
た
。
馨
・
摯
と
尭
、
萬
と
益
と
啓
は
そ
れ
ぞ
れ
別
姓
で
あ
り
、
本
来
は
同
姓
で
も
本
支
の
関
係
で
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尭
が
撰
の
子
と
さ
れ
啓
が
萬
の
子
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
な
事
情
は
違
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
先
の
政
権
か
ら
の
継
承
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
戦
国
期
の
王
権
に
関
す
る
思
想
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
馨
か
ら
摯
が
盟
主
の
地
位
を
継
承
し
た
と
き
、
こ
れ
に
は
当
然
周
囲
の
氏
族
か
ら
の
承
認
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
尭
と
い
う
別
姓
族
が
摯
に
挑
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
摯
の
代
に
な
っ
て
か
ら
数
年
は
経
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
二
族
が
争
っ
た
も
の
は
、
氏
族
連
合
の
盟
主
の
地
位
と
み
る
よ
り
は
、
隣
接
す
る
二
氏
族
連
合
間
の
勢
力
争
い
、
も
し
く
は
土
地
の
支
配
権
争
い
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
連
合
内
に
勢
力
の
あ
る
二
氏
族
が
い
れ
ば
継
承
の
際
に
争
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
形
跡
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
順
調
に
馨
の
跡
を
継
い
で
連
合
の
盟
主
と
な
っ
た
摯
に
、
突
然
他
所
か
ら
挑
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
132
に
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
比
較
的
平
和
裏
に
こ
と
が
運
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
摯
と
尭
が
争
っ
た
と
い
う
記
述
も
、
摯
が
悪
く
い
わ
れ
て
い
た
形
跡
も
な
い
し
、
尭
が
馨
の
子
と
し
て
後
に
系
統
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
強
力
な
証
拠
と
は
い
え
な
い
が
、
④
の
ケ
ー
ス
に
比
べ
れ
ば
、
尭
が
主
な
氏
族
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
平
和
工
作
を
し
、
比
較
的
円
滑
穏
便
に
こ
と
を
運
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
④
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
益
と
啓
と
の
間
で
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
戦
国
期
の
伝
説
か
ら
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
禺
か
ら
益
へ
政
権
が
継
承
さ
れ
た
と
き
、
啓
は
そ
れ
に
逆
ら
い
い
く
つ
か
の
氏
族
を
味
方
に
つ
け
て
益
を
攻
め
た
の
で
あ
る
。
益
が
敗
れ
た
こ
と
か
ら
、
各
氏
族
か
ら
の
益
へ
の
支
持
は
必
ず
し
も
強
固
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
決
し
て
力
が
弱
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
啓
が
徒
党
を
組
ん
で
、
戦
争
を
仕
掛
け
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
①
と
④
の
ケ
ー
ス
で
は
、
各
氏
族
の
意
志
や
支
持
が
強
力
な
一
氏
族
に
固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
政
権
争
い
や
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
政
権
の
交
替
の
際
に
多
少
の
混
乱
が
み
ら
れ
た
ケ
ー
ス
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
②
と
③
の
ケ
ー
ス
で
は
、
政
権
の
交
替
は
各
氏
族
の
支
持
が
固
ま
っ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
逆
ら
お
う
と
す
る
も
の
も
逆
ら
い
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
交
替
が
行
な
わ
れ
た
例
と
言
っ
て
よ
い
。
　
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
た
四
者
は
、
史
書
に
お
け
る
位
置
づ
け
や
記
述
は
似
通
っ
て
い
て
も
、
古
代
の
政
体
を
考
え
合
わ
せ
て
み
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
別
の
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
四
者
を
と
り
ま
い
て
行
わ
れ
た
帝
位
継
承
は
描
か
れ
方
は
非
常
に
似
て
い
て
も
、
禅
譲
と
同
姓
へ
の
継
承
と
の
区
別
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
区
別
は
あ
る
意
味
で
正
し
か
っ
た
。
同
姓
へ
の
継
承
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
実
は
他
姓
へ
の
継
承
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
比
較
的
平
和
裏
に
政
権
が
移
行
し
た
ケ
ー
ス
と
戦
争
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
の
区
別
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
本
論
は
、
禅
譲
と
そ
の
前
後
の
帝
位
の
継
承
の
際
の
い
ず
れ
に
も
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
が
い
る
と
い
う
系
譜
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
か
ら
始
ま
っ
た
。
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
摯
・
丹
朱
・
商
均
・
益
の
四
人
は
、
『
史
記
』
な
ど
の
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
類
型
的
に
徳
の
な
い
人
物
と
し
て
の
み
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
禅
譲
で
も
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
帝
位
継
承
の
経
過
を
つ
づ
る
文
章
は
か
な
り
似
通
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
禅
譲
と
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
と
さ
れ
た
も
の
と
の
差
異
は
、
他
姓
族
へ
の
交
替
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
右
の
と
お
り
、
四
例
は
す
べ
て
他
姓
族
へ
の
交
替
で
あ
り
、
禅
譲
と
は
連
合
を
構
成
す
る
氏
族
の
支
持
が
固
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
比
較
的
円
滑
な
政
権
交
替
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
　
禅
譲
伝
説
は
哲
学
や
思
想
に
よ
る
意
味
づ
け
が
非
常
に
濃
く
、
と
も
す
れ
ば
そ
れ
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
以
前
に
は
一
般
的
に
伝
え
ら
れ
た
他
の
伝
承
と
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
こ
の
禅
譲
伝
説
を
た
だ
の
伝
説
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
意
味
を
推
測
し
て
み
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
伝
説
を
も
と
に
し
て
そ
の
源
を
推
測
し
て
み
た
わ
け
、
禅譲伝説のパターン分類による一試論133
で
あ
る
が
、
所
詮
推
測
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
他
の
分
野
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
古
代
の
在
り
よ
う
を
考
え
て
い
き
た
い
。
　
註
（
1
）
　
顧
頷
剛
「
禅
譲
伝
説
起
於
墨
家
考
」
（
『
古
史
辮
』
第
七
冊
下
所
収
、
開
明
書
店
　
（
上
海
）
、
民
国
三
十
年
初
版
。
発
表
は
民
国
二
十
五
年
）
。
（
2
）
　
小
野
沢
精
一
「
尭
舜
禅
譲
説
話
の
思
想
史
的
考
察
」
（
東
京
大
学
教
養
学
部
「
人
文
科
学
科
紀
要
』
第
四
四
輯
、
国
文
学
・
漢
文
学
一
二
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
。
（
3
）
　
原
文
は
「
禺
薦
益
、
巳
而
以
啓
人
為
吏
。
及
老
、
而
以
啓
人
為
不
足
任
乎
天
下
、
伝
之
於
益
。
巳
而
啓
與
交
覚
攻
益
、
奪
之
。
天
下
謂
禺
名
伝
天
下
於
益
、
已
而
実
令
啓
自
取
之
。
」
（
4
）
　
『
戦
国
策
』
は
劉
向
が
著
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
原
本
に
ど
の
程
度
手
を
加
え
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
記
述
の
由
来
に
し
て
も
三
つ
の
可
能
性
が
あ
　
る
。
一
つ
に
は
こ
の
文
が
ほ
ぼ
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
一
つ
に
は
劉
向
が
『
史
記
』
で
も
底
本
と
さ
れ
た
も
の
を
参
考
に
し
て
手
を
加
え
て
こ
の
形
に
な
っ
た
と
　
い
う
こ
と
、
一
つ
に
は
『
史
記
』
そ
の
も
の
の
文
章
を
参
考
に
し
て
ほ
ぼ
丸
写
し
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
『
史
記
』
と
『
戦
国
策
』
の
文
章
が
こ
こ
ま
で
似
て
い
る
か
ら
に
は
、
一
番
目
の
可
能
性
は
か
な
り
低
い
だ
ろ
う
。
（
5
）
　
孟
輌
は
韓
非
よ
り
も
一
世
代
昔
の
人
で
あ
る
が
、
『
孟
子
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
自
著
と
す
る
も
の
、
門
人
の
作
と
す
る
も
の
、
両
者
混
合
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
三
通
り
の
説
が
あ
る
。
両
者
混
合
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
各
国
の
王
の
名
が
譲
で
害
か
れ
て
　
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
現
在
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
孟
輌
の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
6
）
　
『
孟
子
訳
注
』
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
九
二
年
重
印
（
一
九
八
四
年
初
版
）
。
（
7
）
　
星
川
清
孝
『
楚
辞
』
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
。
（
8
）
　
王
逸
は
有
雇
氏
の
反
乱
で
あ
る
と
す
る
。
王
夫
之
の
説
で
は
『
竹
番
紀
年
』
に
「
益
が
禺
に
代
わ
っ
て
立
ち
啓
を
拘
禁
し
た
と
こ
ろ
が
、
啓
が
反
っ
て
起
っ
て
益
を
殺
し
て
禺
の
祀
を
継
い
だ
L
こ
と
が
載
せ
て
あ
る
と
い
う
。
星
川
氏
は
、
わ
ざ
わ
い
と
は
　
こ
の
拘
禁
さ
れ
た
こ
と
を
さ
す
と
い
う
説
を
と
っ
て
い
る
。
（
9
）
　
前
漢
の
劉
散
が
整
理
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
は
晋
の
郭
瑛
の
注
の
あ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
劉
散
の
頃
と
は
同
一
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。
（
1
0
）
　
『
漢
書
』
「
朱
雲
伝
」
の
注
。
原
文
は
「
　
、
主
也
。
…
…
　
位
者
、
不
挙
其
事
、
但
主
其
位
而
已
。
」
（
1
1
）
　
『
漢
書
』
で
五
徳
に
よ
る
帝
王
の
系
譜
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
顧
頷
剛
著
、
小
倉
芳
彦
他
訳
『
中
国
古
代
の
学
術
と
政
治
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
　
（
底
本
は
『
漢
代
学
術
史
略
」
民
国
二
十
五
年
、
中
国
文
化
服
務
社
再
版
本
）
、
第
十
六
章
　
古
史
体
系
の
大
整
理
、
を
参
照
し
た
。
顧
氏
は
、
上
古
の
帝
王
の
名
称
を
整
え
、
古
史
の
帝
王
た
ち
を
五
徳
に
よ
っ
て
配
置
す
る
と
い
う
体
系
は
、
劉
敵
が
王
葬
を
助
け
　
て
新
造
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
（
1
2
）
　
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
l
l
古
代
股
王
朝
の
構
造
』
平
凡
社
、
昭
和
四
十
七
年
、
　
一
五
四
頁
。
（
1
3
）
加
藤
常
賢
「
少
皐
皐
陶
轟
姓
考
l
l
東
夷
族
の
始
祖
神
l
」
（
『
中
国
古
代
文
化
　
の
研
究
』
所
収
、
加
藤
常
賢
先
生
論
文
集
刊
行
会
、
昭
和
五
十
五
年
）
。
（
1
4
）
　
御
手
洗
勝
「
纈
項
と
乾
荒
・
昌
意
・
清
陽
・
夷
鼓
－
ー
癒
姓
族
の
神
々
の
系
譜
に
　
つ
い
て
l
」
及
び
「
蓉
収
・
伯
夷
・
玄
冥
・
玄
武
ー
1
轟
姓
族
の
神
々
に
つ
い
て
」
　
（
『
古
代
中
国
の
神
々
l
l
古
代
伝
説
の
研
究
1
』
所
収
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
九
年
。
そ
れ
ぞ
れ
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
二
巻
一
号
、
昭
和
四
十
八
年
、
同
右
『
紀
要
』
三
六
巻
、
昭
和
五
十
一
年
発
表
）
。
（
1
5
）
　
御
手
洗
勝
「
帝
舜
の
伝
説
」
（
前
掲
書
所
収
、
五
四
五
頁
。
「
帝
舜
の
伝
説
に
つ
い
　
て
」
と
し
て
『
日
本
中
国
学
会
報
』
二
　
集
、
昭
和
四
十
四
年
発
表
）
。
（
1
6
）
森
安
太
郎
『
黄
帝
伝
説
』
京
都
女
子
大
学
人
文
学
会
、
昭
和
四
十
五
年
、
5
　
舜
　
の
農
神
性
。
（
1
7
）
　
御
手
洗
勝
「
尭
・
丹
朱
・
騨
兜
・
傲
・
長
琴
に
つ
い
て
l
l
中
国
古
代
に
お
け
る
太
陽
神
た
ち
ー
」
（
前
掲
書
所
収
、
四
五
七
頁
。
『
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
に
お
い
て
昭
和
五
十
一
年
発
表
）
。
134
（
1
8
）
　
祝
融
に
太
陽
神
の
性
格
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
ま
た
洪
水
遺
民
説
話
や
二
竜
と
し
て
の
面
も
あ
り
、
太
陽
神
と
し
て
の
み
分
析
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
　
れ
る
。
（
1
9
）
　
藤
堂
明
保
『
漢
字
と
文
化
』
徳
間
書
店
、
一
九
九
三
年
（
一
九
六
七
年
刊
行
の
文
　
庫
化
）
、
八
八
頁
。
（
2
0
）
　
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。
（
2
1
）
　
何
光
岳
「
鳥
夷
族
中
諸
鳥
国
的
名
称
和
分
布
」
（
『
東
夷
古
国
史
研
究
』
第
二
輯
所
収
、
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
。
（
2
2
）
　
顧
韻
剛
「
討
論
古
史
答
劉
胡
二
先
生
」
（
『
古
史
辮
』
第
一
冊
所
収
、
景
山
書
社
　
（
北
京
）
、
中
華
民
国
十
六
年
四
版
（
初
版
は
十
五
年
）
）
。
（
2
3
）
　
白
川
静
『
中
国
の
神
話
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
四
年
、
六
三
頁
。
（
2
4
V
　
藤
堂
明
保
、
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。
（
2
5
V
　
赤
塚
忠
「
縣
・
禺
と
股
代
銅
盤
の
亀
・
竜
図
象
」
（
『
中
国
関
係
論
説
資
料
』
二
、
第
一
分
冊
所
収
、
中
国
関
係
論
説
資
料
保
存
会
、
一
九
六
四
年
。
『
古
代
学
』
十
一
－
　
四
に
て
同
年
発
表
し
た
も
の
V
。
（
2
6
）
　
白
川
静
、
前
掲
「
甲
骨
文
の
世
界
』
、
一
五
八
頁
。
（
2
7
）
　
銭
穆
「
唐
虞
禅
譲
説
釈
疑
」
（
『
古
史
辮
』
第
七
冊
下
所
収
、
開
明
書
店
（
上
海
）
、
　
民
国
三
十
年
初
版
）
。
